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Decreto de 29 de abril de 1949 por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo al Contralmirante honorífico, en situación de
'reserva", D. Angel Jáudenes Bárcena. --Página 072.
ORDENES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situacioneg.—Orden de 30 de abril de 1949 por la que
dillpone quede en la situación de "actividad" con
"destino en comisión" el Comandante de Infantería
de Marina D. Vicente García Charlo. Página 672. ,
'
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de GO de abril de 1949 por la que se
dispone pase destinado al Tercio del 'Sur el Sargento
de Infantería de Marina D. Pedro Tobarra Balleste
ros.—Página 672.
Deltinos.—Otra de de abril -de 1919 pgr la que
se
dispone pasen destinados al crucero Navarra- los Sttr
gZr.tos de Infantería de Marina D. Severino Barro!!
Martínez y D. José Tellado Fandiiño.—PAgina 072.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA -DEL GOBIBIRNO
Orden de 20 de abril de 1919 por la que se nombra Vo
cal de la Comisión Nacional de Geodiesia y GYofísica
Pl Ilmo. Sr. D. Juan Bonelli y Rubio.--inigs. 672 y 673,
Otra de 27 .de abril de 1949 por la que se nombra tina
Comisión interministerial encargada de djetaminar so
bre la utilidad del libro de Condecoacilones españo
las, de que e's autor D. Federico Fernánd:z de la
Puente, Capitán -de Fragata.—Página_ 673.
REQÜISITO-RIAS
PROVISTÓN DE DESTINOS.-Páginas 67,6 y 677.
o
Página G72. DIARIO OFICIAL DEL MINISTDRIO DE MARINA Número 100,
pmciz.nrros
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorífico, en situación de reserva, D. Angel Jáudcncs Bárcena, y de corformidad con lo propuesto,por la Asamblea de la Real y Militar Ordende San Heimenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referlida Orden, con la antigüedad del día veintiuno de
enero. del presente_ ario, .fecha en que cumplió las 'condiciones reglamentarias.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a v‘eifitinueve de abril de mil nove-.cientos cuarenta y nueve.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA RRONDO
FRANCISCO FRANCO
Det D. O. del Ejéreik.o núm. 98, pág. „523.)
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situ4aci,o'n,es. En cumplimiento a Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de abril del pre
sente ario (B. O. del Estado núm.' 115), que de
signa al Comandante de Infantería de Marina don
:Vicente García Charlo para prestar sus servicios en
la Fiscalía Superior de Tasas en las condiciones
que determina el Decreto de 5 de octubre de 1943,
se •dispone que dicho jefe cese en su actual destino
de Ayudante 'personal del Excmo. Sr. Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Fenol del Caudillo, y quede en la situación de
"actividad" con "destino én comisión", corno inclui
do en el apartado b), artículo 2.°. del Decreto de
23 de septiembre de 1939 (B. O. flel Estado nú
mero 273), percibiendo por dicha Fiscalía los de
vengos a que se refiere el artículo tercer del De
creto de 5 de octubre de 1943.
Madrid, 30 de abril de 1949.
REGALADO
Exmlos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General jefe Superior, de Contabilidad e Iénspec_.
tor General de Infantería ide Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.--Cesa en la situaci::,n de • "procesado",
detirminada por Orden Ministerial (le 2 de septiem
bre de 1941 (D. O. núin. 267), y pasa clestinado al
Tercio del Sur el Sargento de Infantería de Ma
rina D. Pedro Tobarra. Ballesteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, so de abril de 1949 •
REGALADO
Exomos. Sres. apitones Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz e Irá
pector Gcneral de infantería de Marina.
D,e.st9los.—Se aprueba lo resuelto por el excelen
tísimo señor Almirante- Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al dis
poner que los Sargentos de Iniantería ,de Marina
D. Severino Barros Martínez y D. José Tellaclo
Fandirio cesen en el Tercio del Ncrte y pasen des
tina.dbs al Lrucero Navarra.
Madrid, 30 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El I-krrol del Caudillo e InspectorGeneral de Infantería 1de Marina.
-ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Hábiéndos,e originado una vacante en
la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica por
fallecimiento del Vocal Excmo. Sr. D. Vicente In
glada Ors, que ostentaba en aquélla la representa
ción de la Jefatura del Servicio Nacional de Sis
mología,
Esta Presidencia ha dispuesto que sea nombrado
Vocal de la Comisión Nacional de Geodesia y Geo
NIpuero 100. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Página. 673.
física el actual Jefe de dicho STvicio, ilustrísimo se
ñor D. Juan Boinlli y Rubio, con arreglo al Re
glamento de la misma..
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios. •
Madrid, 26 de abril de 194.9.—P. D., el Subse
'eTetario; Luis Carrblo.
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de
Geodesia y Glcofísica.
(Del B. O. dci Estado 111:1111. 120, pág. 1.953.)
Excmo.. Sr.: Con el fin de dictaminar y en su
día elevar al -.Gobierno propuesta acerca de la uti
lidad de editar, con carácter oficial, para el servi--
cio de los Organismos del Estado, así como de
articular, el libro de que • es autor D. Federico
Fernandz.z de la Puente, Capitán de Fragata, sobre
recopilación de todos lo-s Reglamentos y preceptos
legislativos por lois que se rigen las Ordenes Mi
litares y la concesión de todas las cruces y conde
coraciones, vigentes en España,. con revisión .de, los
diseños de las respectivas recompensas, con siis co
lores corre5pondientes y el de stis cintas, y al 'efec
to de subsanar las omisiones y errores de que ado
lezca dicho libro,
Esta Presidenda del Gobierno, de conformidad
con las designaciones formuladas :por' los Ministe
•ios respectivos, ha tenido a bien nombrar una Co
misión Interministerial, que *chis:argado de la misión
que anteriormente se indica, quedará integrada
como sigue:
Presidente: E1 Exhno. Sr. Ministro Plenipoten
ciario de primera clase D. Luis Alvarez de Estra
da y, Luque, Barón de las Tom.), primer Intfoduc
tor -de Embajadores Jefe .ck Protocolo del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores.
Vocales : En representación del Ministerio del
Ejército; el Teniente Coronel de infantería, del Ser
vido del Estado Mayor, D. Antonio Esteban Pa
lero, con destino en el Estado Mayor Central de
dicho Ejército;• por el ‘Ministeiio de Marina, don
'Ricardo alereguini y Díaz Sutil, Comandante de
Infantería de Marina.;- por el Ministerio -del Aire,
el Teniente Coronel D. Miguel Guerrero García,
con destino en el Estado Mayo: de dicho Ejército ;
9or el Ministerio de Hacienda, D. jcisé María Pané
_Delgado, funcionario adscrito a Ja Dirección Gene
ral de Contribuciones y Régimen de Empresas de
dicho Departamento; por el Ministerio de Justicia,
el Letrado Jefe de Sección D. José Latour Bro
tóns ; por el Ministerio de la Gobernación, el ilus
ltrisimo señor- D. Francisco Prieto Moreno, Direc
tor general de Arquitectura.; por el Ministerio de
'Educación Nacional, D. Carlos Sánchez del Río y
Peguero, Jefe de la Sección Central del Departa
mento; en representación -del Ministerio de Obras
Públicas, el, Ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos D. Francisco Jara Herrera; como representan
te .del Minist_rio de Agricultura. el Excmo..Sr dón
José María de Esicoriaza y López, Caballero Gran
Cruz-Cancillér de. la Orden Civil del Mérito Agrí
cola; por el Ministerio de Trabajo, el Ilmo. Sr don
José Pérez Serrano, Jefe de la Sección Central de
Delegaciones; por el Ministerio de Industria y Co
mercio, D. Nicolás furisio. Valverde, Letrado Jefe
de Administración y de la Sección de Asuntos Ge
nérales de dicho Departamento, y en representación
de. la Secretaría General del -Movimiento, el Te
niente Coronel D. Jesús Díaz Montero, Vocal de
la Junta Central-de Recompensas y Distinciones -.de
F. E. T. y d'e las J. O. N. S.
Lo digo a VV.,EE. para su conocimiento, el de
los _int‘éresados e inmediata- constitución por su Pre
sidente de la Comisión Interministerial expresada.
15.-ios guarde a VV. EE. muchos años.
:Madrid, 27 de abril de 1949.—P. D.,- el SubSe
cretario, Luis Camero.
Exzmos. Sres. "ÑIiniStros de ...
Excmo. Sr. Secretario. general 'del Movimiento •
(Del B. 0.10101 Estado núm. 121, pág. I.991.)
REQUISITORIAS
Juan Gregorio Batista Hernández, h:jo de Jtian
v de Petra, nacido el .día 1.° de enero de 1923 en
San Andrés y Sauces (Tenerife) donde vivía úl
timamente.
Celedonio Batista Morera, hijo des Manuel v de
Hilaría, nacido el día 3 de marzo de 19,18 en Mazo
(Tenerife), donde vivía últimamente.
Juan Cabrera Leal, hijo de Francisco y de Ma
ría, nacido el día 27 de enero de 1924 en Mazo (Te
nerife), donde vivía últimamente.
Vicente Concepción Concepción, hijo de- Buena
ventura y de Andrea, nacido el día 5 de abril de 1919
en Puntallana (Tenerife), donde vivía últimamente.
Julio Pedro Concepción Hernández, hijo de Ma
dolao y de_María de las Nieves, nacido el día 31 de
enero de 1917 en Breña Alta (Tenerife; y domici
liado últimamente en Los Llanos de Aridane (Te
nerife).
Rufino Felipe Hernández, hijo de Francisco y de
Nicasia, nacido el día 16 de noviembre de 1930 en
Puntallana (Tenerife), donde vivía -últimamente.
jenaro García Fernández, hijo de Celestino y de
Teresa, nacido el día 19 de septiembre de 1922 en
Garafía (Tenerife), donde vivía últimamente.
Prisciliano García Hernández, hijo de Siro y de
Juana, nacido el día 4 de enero de 1928 en Garafía
(Tenerife), donde vivía últimamente. Inscripto marítimo por este Distritb, folio núm. TOI de 19.45.
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Andrés Gómez Hernández, hijo de Germán Dá
maso y de Cecilia, nacido el día lo de noviembre
de 1927 en Puntallana (Tenerife), donde vivía últi
mamente.
Pedro Miguel González Hernández, hijo de Fran
cisco y de Josefa. nacido el día 2,9 de junio de 1920
en Breña Baja (Tenerife) y últimamente domicilia
do en San Andrés y Sauces (Tenerife). _
Joaquín- González Pérez, hijo de Pedro y de Ma
ría, nacido el día 7 de diciembre de 1924 en Santa
Cruz de La Palma (Tenerife), donde vivía última
mente. Inscripto marítimo por este Distrito, folio 7
de 1939.
Lucas Hernández García, hijo de Francisco y de
Concepción, nacido el día 13 de junio de 1925 en
Santa Cruz de La Palma (Tenerife), donde vivía úl
timamente.
Aurelio Hernández Hernández, hijo de Maximi
liano y de Vicencia, nacido el día 24 de septiembre
de 1923 en San Andrés y Sauces (Tenerife), don
de vivía últimamente.
Eulalio Hernández Hernández, hijo de Joaquín y
de María, nacido el día 12 de febrero de 1911 en
Puntallana (Tenerife), donde vivía últimamente.
Luis Hernández Hernández, hijo de Domingo y
de Felipa, nacido, el día 25 de agosto de 1923. en
Puntallana (Tenerife}, donde vivía últimamente.
Angel Hernández Vera, hijo de José y de María,
naeido el día 2 de agosto de 1924 en Matanza de
Acentejo (Tenerife) y últimamente domiciliado en
Breña, Alta (Tenerife). Inscripto marítima por este
Distrito, felia 74 de- 1942.
•
Hugo Herrera ,Martín, hijo de Santiago y de Ade
la, nacido el día 16 de enero de 1918 en San An
drés y Sauces (Tenerife), donde vivía últimamente.
Manuel Jiménez Rodríguez: hijo de Sebastián y
de Remedios, nacido el día 14 de mayo de 1906 en
Tegueste (Tenerife) y domiciliadol últimamente en
Santa Cruz de La Palma (Tenerife).
Vicente Aurelio León Rodríguez, hijo de _Adelina,
nacido el día 19 de agosto de 1916 en Los Llanos
de Aridane (Tenerife), donde vivía últimamente.
Leoncio Lorenzo) de Paz, hijo de Manuel y de
Cristina, nacido el día 12 de septiembre de 1916
en San Andrés y Sauces (Tenerife), donde vivía
últimamente.
Sinesio Lorenzo Fernández, hijo de Bernardo y
de María, nacido el día 12 de diciembre de 1925 en
Mazo (Tenerife), donde vivía últimamente.
Juan Lorenzo (Perestelo), hijo de Juan, nacido
el día 6 de julio de 1927 en San Andrés y Sauces
(Teneri.fe), donde vivía últimamente.
Hortensio Machado Medina, hjjo de Acisclo y de
María, nacido el día II de agosto de 1923 en. San
Andrés y Sauces (Tenerife), donde vivía última
mente.
Abundia Martín Çoncepción, hija de_ Miguel y
de Manuela, nacido el día 5 de diciembre de 1927
en San Andrés y Sauces (Tenerife) y domiciliado
últimamente en Mazo (Tenerife).
José Martín González, hijo de Ambrosio y de Ma
ría, nacido el día 4 de mayo de 1927 en San An
drés y-Sauces (Tenerife), donde vivía últimamente.
J'osé Martín Rodríguez, hijo de Juana, nacido el
día 26 de junio de 19122 en ,San Andrés y Sauces
(Tenerife), donde vivía últiniamente.
Sebastián Medina López, hijo de Bruno y de Ju
lia, nacido e1 día 20 de enero de 1910 en San An
drés y Sauces (Tenerife), donde vivía últimamente.
Eduardo Padrón García, ¡hijo de Miguel y dé En
carnación, nacido el día 3 demoviembre de 1912 en
Santa Cruz de La Palma (Tenerife), donde vivía
últimamente. Inscripto marítimo por este Distrito,
falito. 8 de 1929.
Julián Pérez iCordovés, hijo de- Dionisio y de En
carnación, nacido el día 9 de enero de 1923 en Mazo
(Tenerife), donde vivía últimamente.
Francisco Pérez González, hijo de Antonio y de
Antonio, nacido el día 2 de abril de 1Go6 en Icod
(•enerife), domiciliado últimamente en San Andrés
y Sauces (Tenerife).
Casiano' Pérez Hernández, hijo de Tocé y de Ma
nuela, nacido el día 15 de abril de 1933 en Santa
Cruz de •La Palma (Tenerife), donde vivía última
mente:
Luis Pérez Hernández, hijo de María, nacido el
día 19 de -agosto de 1911. en Puntallana (Tenerife)
y domiciliado últimamente en Santa Cruz de La Pal
ma (Tenerife).
Juan Bautista Pérez Herrera, hija de Salvador y
de Juliana, nacido el día 29 de agosto de 1911 en
Puntallana (Tenerife), donde vivía últimamente. Ins
cripto marítimo por este Distrito, folio 75 de 1937.
Le faltan, de nacimiento, dos dedos de cada mano.
Heliodoro Eduardo Pérez Rodríguez, hijo de
'Eduardo y de Sebastiana, nacido el día 3 de julio
de 1927 en San Andrés y Sauces (Tenerife), donde
vivía últimamente.
Paulino Piriero Rodríguez, hija de -Eduardo y
de Clara, nacido el día 22 de junio de 1928 en Pun
tallana (Tenerife), donde vivía últimamente.
Roger Ramos Actosta, hijo de Manuel y de Epi
fania, nacido el día Io de marzo de 1922 en Los
'Llan,as de Aridane (Tenerife) y domiciliado última
mente en Tazaeorte (Tenerife). Inscripto marítimo
por este Distrito, folio 41 de 1938.
Froilán Plácido Rodríguez Rodríguez, hijo de
Manuel y de Isabel, nacido el día 5 de octubre
de 1910 en Santa Cruz de La Palma (Tenerife`„
donde vivía últimamente. Inscripto marítimo por es
te Wstritio, folio 4 de 1937.
Gregorio Rodríguez Rodríg-uez, hijo de José y
de Eugenia, nacido el día 24 de diciembre de 1925
en San Andrés y Sauces (Tenerife), donde vivía
últimamente.
Juan Ma-ítín Rodríguez Rodríguez, hijo de Jua
na, nacido el día T.° de febrero de 1915 en Santa
Cruz de La Palma (Tenerife), donde vivía última
mente.
Mamerto Sándiez Cordovés, hijo de Paulino y
M'Unen) 100.
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de Máxima, nacido el día u de mayo de 1923 en
Mazo (Tenerife), donde vivía últimamente.
Angel Arcadio Sánchez Fernández, hijo de Ma
nuel y de Bernarda, nacido el día 1.° de octubre
de 1930 en San Andrés y Sauces (Tenerife), donde
vivía últimamente.
Máximo Manuel Sánchez Sánchez, hijo de Agus
tín y de Antonia, nacido el día 23 de diciembre
de 1902 en Santa Cruz de La Palma (Tenerife) y
domiciliado últimamente en San Andrés y Sauces
(Tenerife).
Alejandro Roldán San Gil Herrera, hijo de Plá
cido y de Paulina, nacido el día 26 de agosto de 1909
en San Andrés -y Sauces (Tenerife), donde vivía
últimamente.
Félix Ramón San Juan Castro, hijo de Calixto y
de María Dolores, nacido el día 17 de septiembre
de 1909 en Santa Cruz de La Palma (Tenerife),
donde vivía últimamente. Inscripto marítimo por es
te ,Distrito, folio 68 de 1947.
1Gregorio Víctor San Juan Hernández, hijo de
Víctor y de Ana, nacido el día J5 de abril de 1905
en Santa Cruz de La Palma (Tenerife), donde vivía
últimamente. Inscripto marítimo por este Distrito.
folio 5 de 1922.
Florentino Simón Ramos, hijo de Maximino y
de Flora,. nacido el día 16 de octubre de 1923 en
El Paso (Tenerife), donde. vivía últimamente.
Tomás Suárez Vera, hijo- de Tomás y de Car
men, nacido el día 24 de enero de 1916 en San Se
bastián de la Gomera (Tenerife) y domiciliado úl
timamente en San Andrés y Sauces (Tenerife).
.Gonzalo Vera González, hijo de José y de María
del Rosario, nacido el da 12 de marzo de 1915 en
La Laguna (Tenerife) y domiciliado últimamente en
Santa Cruz de la Palma (Tenerife).
Herminio Yanes Lorenzó, hijo de Isidoro y de
María, nacido el día 9 de septiembre de 1917 en
Págiva 675.
Mazo (Tener;fe), &n'ele vivía últimamente. Inscrip
to marítimo por este Distrito, folio 77 de 1935.
Procesados en la causa criminal número 109 de
1948, por el supuesto delito de bandidaje a mang
armada, con ocasión de la evasión del" niotovelero
San Miguel, hoy Valle, folio 49 de la segunda Lista
de esta inscripción.
Comparecerán, en el término de sesenta días, ante
D. Eduardo González Santos, Teniente de Navío
de 1a R. -1‘4. A., Ayudante Militar de MJrina de
este Distrito y Juez instructor de la citada causa;
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Por lo ta;ito, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, precedan a la busca y captura
de los citados individuos, y, caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Vice
almirante Comandante Genéral de la Base Naval de
Canarias.
Santa Cruz de la Palma, 9 de abril de i919.—El
Juez instructor, .Eduardo González Santos.
Pedro Pérez López, inscripto número 16 del re
emplazo de 1949 del Distrito de la capital, con do
miciiio en :a. Laguna. calle Cabrera Pirit , núme
ro 9, hijo de Pedro y de Dolores, al que se le sigue
expediente por falta de incorporación al servicio
activo de la Armada, comparecerá, en el plázo de
'treinta días a partir dé la publicación de esta Re
quisitoria, ante este juzgado Militar de 1■Iarina;
bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto. ruego a las Autoridad:s, tanto civi
les cern° militares, qtie, caso de ser habido, lo pon
gan
- a mi disposición.
-Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 1949.
El Capitán, juez instructor, José Fernández.
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